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MOTS CLES : Qossyplum hlrsutum, mutant. feuili<l fdiforme. 
MATERIEL ET METHODES 
Le mutant feuille filiforme nous a été aimablement transmis 
par J. DE~IOL. de Gembloux (Belgique!, Il a déjà fait l'objet d'une 
dtude de déterminisme gén,füque et de tests d'" linkage avec des 
Groupes de liaisons r, Cf, III, IV et V (I-Lw et aL. 1981 ). c~ mutant 
avait alors été provisoirement symbolisé par le sigle U. La 
confusion possible avec le gène Leaf Fleck, symbolisé Lf 
(KOHEL, 1977; TURCOTTll et FIHSTEQ, 197li nous conduit à modifier 
en L" le symbole désignant notre mutant 
Nous avons effectué de nom'eaux tests de linkage avec des 
marqueurs appartenant aux groupes de liaison VI (KDHEL, 1965) 
eï VII (KOéŒL, 1972; Eow.\RD3 et al., 197,.J.; KDHEL, 1975J en utfü-
~ant deu:,.;: lignées, l'une portant le caractère frego (gène fg, 
groupe VI) et l'autre le caractêre fouille laciniée (gène LL grou-
pe VII 1, Les hybrides réalisés en croisant le mutant Lfi Lfl avec 
les marqueurs fg fg d'une part, U· LL d'autre part, ont été 
œcrois6s par des plants réces;:;ifs pmir les gènes testés, soit res-
pectivement ln ]tt fg fg (feuUle normale bractée frego) et 
p )il )L IL (foullle normale). 
RÉSULTATS 
Les résultats des tests de linkage sent reportés au tableau L 
TABLEAU 1. - Test de: linkage du mutant V• Lfi 
GèJ\aS 
testeurs 
à feuilles filiformes. 
Ségrégations analysées 
• type • type • type 
recom- recom. peren-
blnil • biné• ter. 
Pcpula· % do Tests x? 
tian recom-. d'indé-
tot'ale binés pan-
dance 
---- --- --- ------ --- --- ---
Groupe 
VI 
Frego (fg} 
1« Lh 
fg Fg 
1:23 
1n Lt. 
fg fg 
150 
1t. I" 
fg Fg 
150 
lfl I" 
fg fg 
131 554 54,15 o/o 4.051 
---- --- --- --- --- --- --- ---
Groupe 
V!J 
Laclnlate 
leaf (LL) 34 
I" Lf• 
)L JL 
1n ih 
JL LL 
111 If• 
IL JL 
141 48,22 % 0.787 
CONCLUSIONS 
Aucun des marqueurs utilisés n'a permis de &!celer de liaison 
entre Lfi et les gènes testeun. Avec le gène frego, la ségrégation 
est à la limite de la non-conformité (0,25 < p < 0,50) mais elle 
no peut signifier une liaison m·ec Lt, puisque les types en excès 
sont ceux qui seraient classés recombinés s'il y avait dépendance 
des deux gênes. Avec le gène! Li:,, l'indépendance est également 
indiscutable (0,75 < p < 0,9ü ,. 
En dèfinifü·e, il apparaît ùien c11ez G. Jdrsutum L. que de 
nombreux chromosomes sont susceptibles de porter des gènes 
induisant des modifications de 1a forme des feuilles. 
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New linkage tests with the mutation inducing a filif orm leaf 
in G. hirsutum . 
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MATERIAL AND METHOD 
The filiform teaf mutant had becn kindly given to us by 
J. DEMOL of Gembloux (Belgium). It had aiready been the sub-
ject of an investigation of genetic determinism and of linkage 
iests with linkage groups I, II, III, IV and V (HAu and al., 1980). 
The mutant lrnd been temporarily designated by füe symbol L'. 
lhe possible confusion witl1 the Leaf Fleck gene Lf (KOHEL, 
1971; TUitCOITE and FEASTER, 1971) led us to cl1ange to L" the 
syrnbo] of our mutant. 
We carried out new linkag~ tests with markers belonging to 
the linkage group VI (KoHEt, 1965) and VII (KolIEI.., 1972; EmVARDS 
and al., 1974; KoHBL, 1975) using 2 Unes, one bearing the frego 
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characte, r"fg gene, group 'i;'I1 and the other bearing the 1aci-
niate leaf cl!aracter (LL gen0. groupe VIIl. The hybrids made 
by ct'ossing the L" v: muL\nt w,th the fg fg marker~ on the 
one hand" wit LL LL on th0 other hand. were recro3sed with 
piants bearing th~ r,Jcessi,e to:sted gànes, that is to say respecti-
vc·!y [Ct ,(•. [g fJ rn:,·:ë!:tl b:il.'. frcg, bract, and (l< ]'."i 1:.. lL rn-)r-
rnal leal:i. 
RESULTS 
Tb:: rcsults of the linlc:ig;; tests are given in table 1. 
Cot. Fib. Trop., 1983, vol. XXXVIII, fasc. 2 
CON.CL USIONS 
No one of the marker;; Us8-d a11owc:d the detection of a linka@'.e 
between U• a,id the test genes. With the frego gene, the segre-
r,ation is ::it the limit of non conformity (0..25 < p < 0.50J but 
it cannot mean a linkage tvith L" since the type;; in e::-::cess aœ 
those that wou!d be clas;;ed recambined. if theœ were a de11en-
dance of the two genes, "\Vith the L1 gene. the independance 
b also unquestionab!e ,U.73 < p < 0.90L 
Flnally, i.t c!early appears in G. iiir,urw1i L. that many chro-
mosomes are caIJable of beartng g ... mes intludng modifications 
of the form of the lea,·es. 
Effets. de l' actinomvcine D et de la cvcloheximide sur la réaction 
•' .; 
du cotonnier (G. hirsutu1n L) à la bactériose 
~Ya11th01nonas ca11zpestris pv. 1nalvaceannn (Smith) Dye) 
J.C. Follin* 
1
' I.R.C.T. Centre de rechèrches du G.E.R.D.A.T., Montpellier. 
L'injection, dans les cotyMdons de plantules de 7 jours, d'une 
suspension dense de X.c. m;;zLi·acearum frace 13) pro\·oque. chez 
une Yariétè résistante possédant les gènes majeurs B, + B,. une 
réaction i:apide d'incompatibilité. Une nécrose et une dessiccation 
rapide des tissus apparaissent en moins de 24 heures, à 3û°C. 
Chez la variété sensible (Acala 44). on n"observe 11as de réaction 
de nécrose mais l'apparition après 3 ou -1 jours d'une lésion 
huileuse, caracteristique de b maladie. 
La même suspension de bactériès d~ms une solution aqueuse 
de cycloheximide (5 v.g et lQ \J,gfml L produit i.nhfüant la syn-
thèse des protéines dans le3 ribosomes. ne provoque pas de 
changement dans les réactions de résistance et de sensibilite. 
Par contre, une suspension dans une solution d'actinomycine D 
(10 µg et 20 11g.lml dans une solution aqueuse de mannitol à 
400 [J.g.iml ), produit inhibant la synthèse des ARN, supprime la 
rdaction de sensibilité. La ,'elr'Îètê sensible Acala 44 réagit alors 
exactement comme une vari.-!te résistante. la réaction des varié, 
tés résistantes n'est pas ch;i.ngée. 
Par aH!eurs, œtte mème réaction dïncompatibilité peut éga-
lement être provoctuée chez les vari.étes senslbles et résistante~ 
par l'inoculation d'une bacterie non pathog,'.'me du cotonnier : 
Pseudomonas solanacearwn race 2. 
Il sembk donc que le phenomène de resistance ne soit pas 
,;;pécfüque mafa plutôt que fa bactérie virulente ait la possibilitj 
de ne pas déclencher le phènomène de· rèsistance. Cette non-
œconnaissance est liée à une étape initiale du mètabolfame 
puisqu'elle demande une transcription normale del' ADN en A.RN. 
Ces r.::su1tats sont a rapprocher des ètudes récentes d'AL Morr--
S.\Wr et coll. , Phytopatiiology, 73 . ..fll4-489 : ils montrent que le 
phénomène d'enveloppement des bacttirie.:;, obsen·è dans les 
réactions d'incompatibilité du cütonnier n'est pas specifique. 
A rinverse, le phènomène du non-enveloppement est so;ulement 
ecbserré dans la réaction de sensibilité. 
The eff ects of actinomycine D and cycloheximide on the reaction 
of the cotton plant (G. hirsutu1n L) to bacteriosis 
(Y{anthomonas ca,npestris pv. rnalvaèeanun (Smith) Dye) 
J.C. Follin;' 
1, I.R.C.T. Centre de recherches du G,E.R,D.A.T., Montpellier. 
The injection of a dens~ suspension 01' .'C.c, malvacearnm 
( 111::e 18) in tt:e cotyleàons ot' 7 day, o1d seediings, brings 
about on a resistant variety which possesses the Be + Bs 
major genes a fast reaction of incompatibility. A rnpid necm-
sis and desiccation of the tissue., appear in less than 24 hours, 
at 3CoC. Concerning the susceptibk variety (:\cala -!,r1, we do 
not notice znv reaction of :1é:crnsis, but an appearance. 3 or 
,· days later. :;f a watersoaked I.èsio,1 which {s characteristic of 
the disea:::e. 
The same suspension of bsctei:ia in :m aqueous solution of 
cydoheximide (5 [Jg and 10 p.g/ml l • chemkal that inhibits the 
syntlles;s oc protei.ns i.n ribosomes - does not tirovo1œ any 
change in the rei:>.ctions of r::>sistance and su.;ceptibility. On t!,ë:; 
cther band, a suspension in a solution of actinoroydne D. 
, lû !J.g and 20 µg in an aque0us sol,Hion of mannitol at 
400 'Lg;mn - c.hemical that i.nhibits ù,~ syntl:es:s or RNA - -~ll-
minii.tes the reaction of su.,ceptibHity. T~:en. tbe susceptible 
,;ariety. Acala -l-1. reacts ex..ictly lil,e a resi-,tant ·variety. The 
lcaction of resistant varietics does ,1ot change. 
More0ver, tfüs same reaction of incompatibility can also b<:! 
vrovolcéd on susceptible and resistant ,·arieties, by i.nocu[ating 
a bacterium which is not pathogenic ta the cotton plant : Pseu-
liomona,; sola1?accarwn race 1. 
It 5,c;ems then that the p:1enomen ,n cf resistance is not spe-
cific but rather that the vi.rnlent bacteri.um ha;, the possibility 
of not triggering off the phenomenon oE resistanœ. this non-
recc;gnition being linked to an initial stage of the metabofüm 
as far 115 it œquires a normal transcdption of DNA in R.:-J.\ 
Ihese resu1ts ha,e to be connected to the recent works of AL 
,\I0,1s.,1vr et al. 1 l?lzywpatl!ology, 73, ..J8+--li:l9i wMch shm,<., that 
tlle ph,~nomenon of envelopment ol' bacteria obser-i:ed in the 
reactiorts of incompatibUity of the cotton plant i:; not spec!fic. 
coatrary to the phenom~no;; of n0n-<'nV6lopment. only obset":ed 
in the œac:ti0n ;)f susc.3ptibifay. 
